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MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REAT.¡ES DECn.ETOS
vOl~gü en coneederle la, Gran Crllil do la. Orden del
Mérito Militar, dosignad~ pard. promiar servicios espe-
cials>.!.
Dado en Palacio á once de, marzo do mil novocientos
tres.
ALFONSO
... '"
El ¡¡r!lli6Iro de la. Guerra,
ARBENIO LWARES'
El Minl,tro de la GUOUl'lo,
ARBENIO LIXARE8
ALFONSO
El MinIstre; (16 ID. Guerra,
AUSlmlo LnU.RES
!
En consideración á. lo solicitn.(~o por 01 ge~el'al de bri•.1
gada de la Sección de Reserva del gstado Mayor Gencral
del lC}jél'cito Do Franc¡sc() Melgar oraz, y cen arreglo á lo
detorminado en 01 artículo cumoto 'de la ley de seis deJe.
broro do mil novecientos dos;
VOl'go e11 concec1erle la G:'3,J1 Cruz do la.Ora.en del
:Mél'ito Militar, dei3igllada pn.ri1 prem.iar s'orvidos csp~­
ciales.
Dado en
tros.
C011 arreglo á lo que determinan las excepciones cual'-
tli. y séptima del artículo sexto elel real decreto de veinti-
siete de febrero de mil ochocientos cincuonta y dos, de
conformidad con el dietamo11 emitido por lfl.JuntaCon-
S111tiva de Guerra, á propuesta del Ministro do la Guerra
Palacio á once de marzo de mil novecientos 1y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguientG:I Artículo 1.1) Se autoriza la compra, por gestión directa,
l y sin formalidades de subcsta, con destino á la factoría.
I de sub:jstoncias de Melilla, de los efectos que á continua-
~.. ción so expref~n.n:-UJl motor á. petróleo,. sist,ema. <:OttOll,
r de la casa Bacchiold y Compflñia de Stokb~rn (Schneiz),
En consideració11 á lo solicitado por el goneral de bri· ! con fuerza de diez caballos de vapor de 75 kilográmetros,
gada de la Sección de Reserva del Estado Mayor General I comprendidos el sillar de piedra y los pernos de cimien-
del Ejército D, Ramón Ar:'ieie Plasencia, y con á.heglo tí ~ to.-Unh amasadora y mczclado1.'a <Universuh, sistoma
10 determinado' en el artículo cuarto de la ley !.:¡:~'seiHde l' Wel'ller:y PHeiderer, de la casa Camstatt (Wurtembel'g),
febrero de mil novecientos dos, tipo VII, tamarío 15, clUS0 B. S., potente de 250 kilogra-
Vengo en concederle la Gran Cruz de lo. Orden del. mas d~ masa elao01'ada. en cada operació11.-Un molino
Mérito Militar, designag.EJ. para promiar sel'vi'~los es;,:-,:::- ; rBfina~lor de masa elaborada de la casa, «Nacionn.lll.
cinles. .' ,..- Art. 2,11 Esto::l ".rt.efactos deberán ser instalados por
Dado en Palacio á once de marzo de mil novecientos I~ las caSIHl re~poctivas, funcionando, COL sus trullsm-isiouos
tres. de movimientos y nccesorios, y BU importo ~le aplicará al
ALFONSO 1
1
',. capitulo séptimo, Ul'tícúío prim.ero del pl'{jsllpuesto de
El MillMro de la Guerra, .gastos vigente del Ministerio (:0 la Guerra <::ÑIaterial da
ARIilENIO , LINARES ! subsistoncias militaresl>,
___""<>O- ! Dado en Palacio á once de marzo de mil novecientos
En consideración á lo solicitado por el general de bri· I tres.
ALFONSOgada de la Socción de Reserva del Estado Mayor general l
del Ejército D. Cal'los Reyes y Rich, y con arreglo á lo de- •
terminado en el artículo cuarto do la ley de seis de fobro-I
ro de mil novecientos dos? i
<i:.,.:·',' "!:
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ALFONSO
El }Hr.Jstro de la. Gue~rll)
ARSE~HO J.JINARBS
Con m'reglo tí. lo que determina lo, excepci6u octava ¡:Ministro de la Güerra, y de acuerdo con 01 Consejo de
del artículo sexto del real dclcrato de veintisiüte d.e fobre· 1 Ministros,
ro do mil ochocientos cincnonta y dos, tí fJl'opl1l'li3tr, dBl I V8ngo Em autorizar 1H, compre" por gostión directa,
:Ministro de la UUelTf. y do :,wuordo con 81 Consojo de ::IIi- 1 de 108 artículos do consumo necesarios duranto un año
uistros, ¡'Gil el hospib1 militar (lo Alhuc0rnas, y quo, comprendi-
VeuQ:o en autorizn,r la conmN, ¡lOr ["ostión diroet::l, a.c' I don en dos fmhnsÜ1s consecutivas cebbl'ttck::\ al ofeeto, no
',; .... .' <:J •
cemonto ~)ortl[l,ucl., hünTo fm']'ft(lo, mac1EJl·ns. ve"o. 2;rl1va. 1 fcwl'oG. conírabdoR por fHita (Ju Ec:itaclol'E;fJ; unhiendo '10-
..L • "'-' .... ' ~
cal ?1idr¿ulica, cnl grnSlt y s¡llerío,~ ar,m,iscnf; qno ~(j no~ 1:'iílctU'SO didl.a .adquisiciÓ~ lÍ: lmJ miemos preCiOij y bajo
C8snen clnrallto un año y tres mesos lD.LU> en h~1 omns n . Iguale.'! comhmonos qne rIgIeron eil aquollos adoso
cargo de la. Co~unc1ancia do Ingeniel'os cle Palma, Y¿·l'i- I Dado eD. :Palacio tí onC8 de marzo de mil novenientos
fi '.J 1 J "'ó Ál' ., .. ! tlcn,nl1.0S0 a fl.llq'.llSICI n tt .0;-; mISmos proclOs y naJO 19UQ- í T0s.
les condiciones qua han regido on las dos eulwHks 0010- !
brudas consocutivamonte y declaradas llosiertl1s por fdk, ¡
de licitadores. I
Dado en Pall1cio ú once de marzo de mil novecieí.ltos í
tres.
A~ONSO
El :Ministro de h Gllorn~,
ARSE~IO I~INARES
Con arreglo á lo que determina la excepción octava.
dol artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
1Iinistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo do :Mi-
nistros,
Vongo en autorizar la compra, por gestión directa, do
los materiales necosarios durante un año y tres meses más,
en las obras á cargo de la Comand:mcia do Ingenieros do
Segovia, tÍ, los mismos procios y hil.jO iguales condieiones
qno han r(~gido Gn las dos subastas celobradas consecuti·
vamonte, sin resultado, por falta de licitadoreB.
Dado en Pa.lacio á once de marr,o de mil novecioutos
tres.
Con arreglo tÍ, lo que determina. la excepción octava
del artículo sC)xto del real decreto de veintisiete de fe·
brero de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta
del ~Iinistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
dol carbón minoral necesario durante un año en el hos-
pital militar de Burgos, á los mismos precios y bajo igua-
les condiciones quo han regido en las dos subastas y dos
convocatorias do proposiciones celebradas eonsecutiva-
mOl;te sin resultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á once de marzo de mil novecientos
tres.
ALFONSO
El Ministro d e la Guerra.
A~8ENJ,O LINARJ!~S
....
ALFONSO
El Mini~tro de In. Guerra,
ARSENIO LINARES REALES ÓRDENES
Con arroglo á lo que determina la oxcepeión octava
11el articulo sexto del real decreto do veintisiete de fobre-
10 de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta dol
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de ,Mi-
nistros, "
Vengo en autorizar la cotopra, por gostión direda, do
los materiales necesarios durante un año y tros llluses más
en las obras á cargo de la Comandancia do Ingenieros do
Barcelona, á los mismos precios y bajo iguales condicio-
nes que hUll regido en las dos snbn.stas colebrndas conse-
cutivamente sin resultado por falto. de licitac1oros.
Dado en Pahcio á once do mm'?,o de mil Eoyociontos
tres.
ALFOKHO
CRUG.ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acnerdo C[;;1, lo infúr·
mudo por Ia .Asamblea de la real y roilitur Orden do Sm
II'3rmrmegildD, 86 ha djgnndo conced",r tí los jef8s y oficiales
del ltjél'cito coro prendidos cm 1:;0, i'Íguiénte relación, qne da
prinoipio con D. Lucas Umta torce y termiul1 C0!J. D. 8¡mtos
Antolínez Pércz, la:; co,.¡dccoraüÍonen de la l'derida Orden
que ¡C', expre~an, con la nntigüGdad que re¡;p:oc~lvam3r.teRe
D;~l'!3al m:<1eulo díg¡, á V. E. para su cODooimiento y de·
ID.!\s dectos. DicA glU.l'.'de á. V. JjJ. muchos a~jos. :lJIHUd 10
do Ult:l'zn (10 1UO:::.
LINAREB
Ellllil1ist:ro elo la GUOrl:I1"
A:B.SENIO LINARRS
Con arreglo á lo quo determina la eXCepelOl1 octflY["
del artículo. sexto del real decI;eto do veintisiüto de febre<
ro de mil ochocientos cincuenta y dos) á propuesta del
© Ministerio de Defensa
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EmpleosArmRB ó cnerpos
._........... ......' __..... " ....__....,_'"""....-.':""' ~.~_=~._~=~....."'..__~..:::::u - '"'IV
1 1
ANTIOÜEIlllD
N0M13RE8 CondecoracIones .•=;=
____. . ,~I_~i~~_
I
'l'enisuts coronel. D. Lucn8 Urda Arce.. , •..•.••••••••. PlaCD.•.••.•.• 25 jUlllo •. , i1895
Comandante. . • .. ) PeJayo Lnturre Cort.ié ..•.••.•••..• Idem......... 30 nO"\7bre .• ¡1~02
Cc.pitán. . • • • • • .• »Junn Hern·1ndfz Bern1.l1. •••.•..•. rclem.••••.••• 1. o l!:m:zo .•• 1895
Otro ••.•..••.••. II Jmm Chauall Bl'llmonte ..••....... Idem 1.0 idem .,. 1896
Infan+eria Otro............ »JI,I:b:irno el" Barrio Jl,J:orá!l Idem 29 ídem 1901u .,. - Otro C''''' O
. • •••••••••• ' II í',yeta;:;o bu%rd0 López...••••... Idem......... 3 julio.•.. 19 1
Otro............ ~ Lucio Bí~j~: Pareja" ; Idem 28 ago¡;to 1901
Otro.... . . ... .•• II Dorot00 Ji"\;lntl1ld~z M::lrtínez.••.... lIdero.. 29 abril.. .. 1902
Otro. . •• . • . . • . •. l> ¡Har,ual G,mzt'tlez López •••..•••••• Idem......... 11 novbre .. HlO2
Otro l> Perfecto Herrero Uuiz ldem 21 dicbre :1902
Caballeria. Comandante..... "Jmm Ortega Navarro Idcm 25 junio \1892
Ingenieros ••••.••...•.••••• Coronel......... "Franci/?¡;o Roldú,n Vízcfino ...•..•• rclem......... 12 llbril ••.. \1900
Guar~ia Civil ••.••.••••.••• Capitán•• ·...•... II Carlos Súnchez Márqucz .•.•. ; •.•. rdem."....... 12 rlicbre.•. 1902
Ca-.:abmeroll •••••...••••.••• Tel1~~~te cOlonel.. » I~odolfo .G.~~)pini M?ra .•.•.• ' •..•• Id~m......... 8 ~ovb:e.. 1902
, ,Caphlm•••..•. "1 » M~~~el J3.::n:~l Esp~~gr •... , •... '. Cruz••. ,..... 15 eepble. '11~98
Infantena ~Ot~o... . . • .. • • .. »IS.l"~102,'~,~z:!ez<.~~,.t1 : J.dem......... 19 m~yo ..• ~iJO~
{Otro•..•.•.••••. !·ll Aly~ro u·,D."l,o-Mm"no y MeGIna••. Idem......... 5 oc~ubre . ~902
Caballería ,¡'Otro ••••••• , ...• \' " Aleje-nciro Ra¡if..ilo I~I€9ias ...••.. , ,¡Idero.. ,...•.•. 29 julio .•. :19UO
ldem Otro ,' •.•.. \ :> Rdlio ck 7\.nguJ~ 18~ei. ¡ldem 120 ~epbre .. '1902
. \lJümandm:ne , " ,Tm,n t\o1lil:ilnfz l rdb&;TO ¡Idero... •.•••• 31 IDkIZO, •• Hl01
Artillada . . Oí;ro ••.••..•••• < \ » JeL'ónlrnO 'lfio.l'tel y P',)l'llúndez liG- .
•. ... . • . • .. • . . . . . • , . n€¡,:trr·ra .. e ••••••••••••••••••• 'IBem.. ..... .. 19 .abril. .•• 1901\iCfq)~tñn 1 ~ J'uqí.~íU A;-gÜtJl!fS y ele !O¡.J R~7es loem in!agosto .• 1901. - C'~'Yl"1nu'ante t " Tbrn n ,·tn' (l ..) 1:' T/ 1' va ~.~ T /.¡ e ti ",' c. (l 'U'l'O 18°9:,~~"~ ,.~ ..... " >~":~':'.<~.,,~~" _...:~."-'~\2"".;.~ ..;:I~<:"~......... ~IL~:< a i7
. . IO~!'o •••••••• '. . •• »~a,uo~ J.J~:;'z ~:.jE.g\ ':J 3' h.h (,ouuc.a.llu81i1.••••.••. '110' .I ,.• 7.LO '11000111ge ~,,'''''~10·' . <O"{'O '~"~1'Ol·1-"·), ,~1, .. 't ... ;:;Jl1....·r: 1" \o,!J·~,;·\z I-~- ,,, -~. ;:. '1 ..'''~ nil -. (A 1"01i:,¿,,~ :;, ••••••••••••• ,. ·/OtV~,.,... o ..... ,.. "::,~~1:U; \;c·,~t~~.~'1· ~:~~~~,,~'''.... .~e J. .JJk!íl,¡ T(\t)')n1 ••••••••• ¡ ~1 ai'~~~o 1~021.1:: •••••••..•• ::) .~~:~ ~ t' ••• ,~. __... ... "{",,:., •.••••••• ".G .• !~:;~ ..~ .• " ll··:: Ü -\ ·.lec ~
. . _ . _ ... 1C::pnán. . . . . . . .. 11~i!g,!.el '.)r~;:¡:lg~, Zli~.Zr:""'c""" ,,' ttlern , . , t 31 di!f;;-n . •. 1~01
E "tn·lo n.;"".. o~ '''1 Tal .1'" t l .....m~···rJ n.... ~l"\·a'·l·~,1·(' C~·'·11'l.''':\~'(· "'·:ul·'l·-u . 1" . I 18\ . .... 1 '102""i.J h IDa·Y' 1. Q"" .,[I.;JeL{11 o. ~ .... \,...'U !A.l.r.'L Do "'e....... ~.J.!' '''., ,~(¡, ,l.t:I:ALl.\J~ J ....... .:.. l.\. an .... ~ .. .... ü.em.. .. .. .. .. .. .. • .. "r.l13Yv ~ .... .t
\ ",,,.¡·.,,I,.. 1 I-·Jr.r··',·"o -;:>'''·''t'· ·~", ..".,.·i" 'l". !!:'11""1'~ H'O", _. • ~>J_l ~ .,.~ ••••• :> ".J,\'~'" ~::.l~· :'_ ..~., ':!.~u-.: I-l~e!ll .•••.• ,,~. tJ. J'~ 1~.,•••• !lJ ~
0 "1'1"'['1" CIVIl íO····o • '. r·"·' .. ·· ~;·~l-'·r L'r""l-"'!'lf''''Z '1 ............. . ... .;l¡ ..•.. lt'"~' lIJO'>.'-.c. •. ,t t.:,. _ lO" { 1,1 o # -t.l..1 . "-,14\'; J:.I_' '.llJ .l' O' J.I.~".•'0"" o ' ~tl\:.Jj'i...'. " " 1"" 'j.':'~,,,,~\.:p.. f ~
. . ?rirncr teniente.. »All::'uio n:ü~z :.\itnt~n........• o ••• 1Eeli.l. _...•.•. 1 :n ¡~Eo~to .. 1m)9
Cn""iJl'l"""" ¡üt.." " '~<I"I"O' ·\·,····uli ..·"'~ D"'ez 1',1e \ ')0IJ'··'10 18°('"L« ,~~J" o '. .. • .. H '.' .. '~"l (, " ,ü, ' ,,,:< .;.. .. .1. :c.1 [ 0 ¡ " .. .. iJ )
~~~=·:: --~.:..oo-: ~; .•~.,. ..e:&=;~__...._·~~ ._~~_
~iadrid 10 ue marzo de 1903. LINARI!lí:l
REE~:fPLAZO
más d'3ctoe. Dios gunrde á V, E. muchos años. Madrid 11
de marzo de 1903.
li;xcmo. Sr.: Accediendo 3, lo solicitado por el capitán
de Arti!.ierill, con de¡;tino en la Hubinspecd6n de 18 fexta re
gión, D. Mariano J.lore!lzo Mont-alvo, el Rey (q. D. g.) h!~ teni·
do !lo bien. concederle el paee á sitUllción de reemplazo, cen
residencia en la ~éptima región, con ¡meglo Ji lo quc precep- I
túa húeal orden de 12 de diciembre de 11300 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios gua:r.de.8. V. E. muchos años. Madrid 10
de marzo de 1903.
LINARES
8&ñor Ordenador de pagoB de GUerra.
Seflores Capitanes generales de la sexta y Eéptima regiones.
SECCI0N DE nTGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.)¡ por resolución de fsta fe·
cha., el' ha servido conftlrir el mando del 4.° regimiento de
Zllplldoree Minadorel', al coronel D. Antonio Peláez Campoma·
nes y Fernández de Madrid, ascendido a este emplE,Q, prc,ce-
dente de la CGmendancia general de Ingenieros de Anda·
luoia.
De real orden lo digo é. V. E. para flU conooimiento y de·
Señor Ordenador da pa~og de Guerra.
Ser:ore¡; CapÍliu;h s ge;¡err..leB de la segunda y ct!Er!;a l'egiom.s.
S:¡¡¡CCI5N. DE AD1UNISTRACIÓN ~~ILITAR.
PREMIOS ÚE REENGANCHE
Excmo. St.: Vistll.la instancia que V. E. iJureóá este
Mh.dstel'io en 29 de diciembre último, promovida por el R:ar-.
gento del regimiento Ioiallteria de Btllellrefl núm. 1, José'
Bellí Auba, en súplica de abo:c.o de la gratificación de conti-
nuación en :fiia!', devengad& en el mes de abr.il de 1902, el
R(,y (q. D. g.) ha. tellirlo 1\ bien 'conceder alintere~ll,doel abo-
no que solicita y disponer que el cuerpo citado formule la
correspondiente reclamación en la fo!'ma reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efeotoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mllrzo de 1903.
LINaRES
Señor CEopitán general de lila islas BalearES.
Señor Ol'denndor de pugos de Quena.
Excmo. S'.. : Vista lo inatancia que con fechñ 24 de di·
ciembre último promovió el sargento que fué d91 regimiento
Infanteria de San Marcial núm. 44, Qtón Morales Palencia,
rel$idente en Murcia, calle de &n Jada!! núm, lO, elllilúpÜoa
© s o d De e sa
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&lñor Capitán gEiuer¡;,l de Valencia.
Señor Ordfl:t:lf\doi' de pagos de Gue:tra.
.'CA
aH abo'n.o de la pa··te proporcional de premio correup(lndien- f
te a.l ti~;,J.po que airvió en el primer p'lri~do de r<'engal\eh'~, I
el Rey (q. D. g.) se ha Bervido def!eatimnr 13 petición del in- ¡
teresado, qus cazepe de derecho á lo que !Oolioita, por no sede I
aplicable el arto 40 del real decreto de 9 de octubre de 1881:>, Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
en que la funda, puesto que dicho Ui't!Ctllo, como todoB los I capitán que fuá de movilizH.dos.de Cuba, retirado, D. Antonio
demás comrrendidoB bajo el epigrllfe de «Reglas para el Tuero Diaz, en ;dúplica de licencia por tiempo ilimitado para
pasa de un. dstema A otr.óJ), tenia curácter trtU!sit01.io y sus 1 !é', Haba,m (CulJú), S. 1\1. el Rey (q. D. g.) E'e ha servido con-
})If:l!üripdonsfiI se rt:ferilln t.tn sólo á lm¡ essgentos que enm cedf.': al iJltere~ado la HC8Iida que solicita; debiendo, mien-
reougauchR~o3ni em~}f,zar á, regir el rfal demeí? men1lconado, I tras rer;;id!t en el extrftujelo, cumplir cuanto díspone para las
legún nclaró la real orden de 13 de febrero de 1894 (C. L. nú- I clases pasivas que 88 hallan en este C!lSD, ~1l reglamento de la
mero 40). 1 Direación general de >liehas clases, Gprohado por real orlen
[le real orden lo digo á V. 1l1. para BU ronocimiento y de:\O de julio de 19~:0, ilJsel'to en la Gaceta de ]¡iadrid del 5
efectos com;i~uiente~. Dioe glll\rde tí V. E. muchos UllOS. de agostr; BignieutE.'.
Madrid 10 d;;) lIwrzo de 1903. D3 rl3al orden lo digo á V. E. pata BU conocimiento y
LINARES dli'm9S efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 10 <;le marzo de 1903.
llltEMPLAZO
~eño¡; Capitán general de Castilla la Nueva.
lI:X'3riJ.;). Sr.: Visi,f;, la instaD.da que V. E. C1lrBÓ é 0~,t"
Minl",t-<:'rioc.)l; "u e~elito (l.!-; 21 de f<jhrero próxii:nc pi7.sado,
proillü>id1l. Ix·r p.l oficial te:rce:(ó dE.\ Adln'ni"blOión. Miiitwc,
COD, destin,) OP. l~ f'lt!?ndeucia {{.'il (:¡;a re~ió!}, :Ü. Erne8to G~~jÓ ¡
ruentes, en súphca ,:~ qu~ St1 le conceU8 el pase A BltU!iCWH ¡
de r:~ro;llliw,coa r:::~idfll.ldli ~n Almouucid O-e Z')EÍt.a (Gua..
dalBjt:ll'Jl), el H,tw (q. D. g.) ha t"llidl.\ abien acc¿<ter á lo /iolí-
oitado eOi< ürrep:lü p, lo prevenido en la rea; orden de 12 d<3
dicielrbre de 1900 (O. L. ntu:n. 237).
De relú OJ:á.en lo digo:i 17 •.l!:. para BU con.ocimiento y
del.llá:c. of,,~t.'3. DiG~ g¡::arde á V. E. lUUCÜiOS años. Madrid
10 "le, ll.v,!'zode 1~03.
LINAllEt'I
Sofjúi' CbrStáu ¡;~,nf;)~,: (h Cl:¡;;tHm b N;l\~va.
SI.,ñor Or¡;;.e,~(ritbr d,; J~figo8 úe GU0rra.
Exorno. Sr.: En vistH de la instancia que V. E. CUlEÓ
ti, eElt':l Ministeriu en 19 dd f"bl\~rO último, promovida por el
primGr teniente Ile Infantería, retirado en l\I:Haga, D. An-
tonio D.odrígue:: Peña, en súplica de licencia por tÍi>1npo
ilimitado pilra Santiago de CUbil, S. M. el Rey (q. D. g.)
~e ha Bervi,lo conceder ,~l inkreR"do la liceucía que solioita;
debien<io, mientras resida en el extranjero, cnmplír cuanto
di~pon{' 1Jura h18 cú."es pllaivas que sú halltm en tste ca,o, el
!eglFm,mto de 1:. Dirección general de dichaf:! clases, apn.ba-
do p(irl~6nl ordl':U de 30 de julio de 1900, inserto en lti Gace.
ta de ]iadrid del 5 de hgosto ~iguient~.
De realorilen lo digo á V. E. pli1'll su conocimiento y
demág efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~,drid
10 de marzo de HJ03.
3~~otÓN ¡nr ¡¡;AN1J},¡:;J) tcULI'J;á.l~
REillMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el módico
mayor df\ Sanidad Militar, D. U1piano Cores Menéndez, en
situación de f.~oedellte en el'R región, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido á bifn ~ll)ncf1derle el pa~e á situMión de reemplazo, con
rl}sidel~ciaen Bllreclo·.:.tl, con aneg1ú á 10 qua preceptúa 13
real orden d812 e10 diciembre de 190Q(0. L. núm. 2(7).
De real ol'deXllo digo á V. E. para BU conocimieuto y
demál'lefectos.· Diqs guarde á, V. E. muchoaaños. Madrid
10 de marzo de 1903.
LINARES
8efiOr Capitán general de Cataluiía.
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Vil;ta la instancia que V. E. remitió á este
Ministerio en 10 di.! febrero próximo pasado, promovida por
el farmacéutico segundo del ouerpo de Sanidad 'Militar, con
. destino en el hospital militar de Madrid, D. José Arranz Arce,
en súplica de que se le conceda el pase á situuc:ión de re·
empIezo, el Rey (q. D. g.) ae ha servido desestimar dioha pe·
tioión. .
De real orden lo digo 11 V. E. para sU conocimiento y
damAs efectoo. Dioa guarde á V. E. muohes añcEl. Madrid
10 de marzo de 1903.
LlNA.RE8
Sefior papitán general de Ql,lIt~U{lo la. NueVR.
© Ministerio de Defensa
LINAHEa
S3aor Capitán general de ÁnJalucia.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por esa COlli'ejo Supremo, 11t' tf1nido tí hieo conceder tí los
com¡Jre.ndidofJ en la eiguient,:: re!t;ción,que empieza con Jena-
ro Arroyo Casas y FranciscaPérez Montes y termina con Ga.
trie! Torres TOl.'l"uellas y maría Vila Fargas, por los conceptos
que en la misma!Oe indioan, las pensiones anuales que se les
I<eñalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos que
lOe expresan. Dichas pensiones deberán satisfaoerse á los inte-
resados por las Delegaciones de Hacienda de las pravincias
que se mencionan en la susodicha relación, desde las fechas
que se consignll.n; en la inteligencia, da que 103 pudres de 10r!
C9.UEantes disfrutarán del beneficio en ooparticipnoión y sin
necebidad de nueva declllrac:ión en favor del que sobreviva l
y las viudas mientras conserven su aotual estado.
De real orden lo dig0 á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ v.. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1903.
ttNA.llEI3
Señor Prtlsidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina.
Señores Capitanes genertllé8 de la primera, segunda, eMrta,
quinta, fiópth:oa. y octllVa. l'~g~Ql,\!lS y de laa ielM C8Il.aríns.
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IlllIDtlllOI4 n. LO' IJ1TBDIUnos
Año
1!J03ICórdoba ~ ICabra ...•..... ICórdoba.
1902IGraUada IG1'lmada , ., .IGranada.
190 nI' \Poebla de San-In d .2wat ll.Joz...•....•. / cho Pérez ...• .ua aJoz.
. I .
1902 Tarragona ..••... IBatea \Tarragona.
jBarCO de valdeo-IO1901 Orense.. . . . . • . . . . rense.nas .
1902 S.evilla Aznaleazar ,¡SeVilla.
190118alamanea.....•. Zarapieos .•.... Sslamanca.
1902 Lól'Ída , Tolorin, ......• ILérida.
190210aDl1.l'Íl1.s IGaldac ICanarias.
:/
Mes
27lmayo /11l02Ipontevedra 'IPllcnteáreas 'jPontovedra.
6 sopbre.,. 1002 Bureelooa ..••.... Barcelona Bnreelona.
13 novbre .•
8 octub¡'e ..
26 agosto .. ,
Glscpbre •. ,
4 enero ....
nOHÁ
l • .Qua n:1II1 IUIUI , Delegación
n ABONO de Hacienda de la
nI w. PUSIÓIll • provincia en que sflles
. - consigna &1 pago
DI a.
Leyei
Ó reglamento!
que se
les "plloan
líolldem .
50 Idem .
60 ldem .•... , •...
50 ldem .
líO [dem .
6°18 julio 1860 .
60 15 julio 1806 .
182 1 50115 julio 1896 ... 10 enero ...
1R2 I 50\8 julio 1860 .... 22 sepbre ...
182 1 líOl15 julio 1896. •. 26 novbl'e•. ,
182 50 ldem ..........118 octubre ..
182
182
182
182
182
182 I lío/ldom.......... 20·Í(lbroro .. 1901 Almel'ía Alhánchez AIIDel'Ía.
182 1 líO Idcm .. " .. " .. 31 agost? .. lOO! ~al'ltgozR , Lu~a .....•...: Zaragoza.
182 líOlldEolID ' 16 febrero.. 1902 Granada ' Jerez del Mal-
qne~ado , Granada.
162 60 ldeID , Hl jnlio , '1902 Cáeerel'l., Gnadalupe Cáceres.18~ I 60 ldem lO diebre 1902/Granada Lachur Granada.
182
18;3
182 I líOlldem 1 22lídem 1 1902IIdem /Castellfullit lIdem.
PEIlSIÓIi
AIlUAL QUB
8E LB8
OONOEDB
Pelletas ICts,
EMPLEOS Y NOMBRES DE LOS CAUSANTESParentescocon los
eauuute.
SOMBRES DE LOS INTERESADaS
1-,---, ---'..- 1---"",1··--1 1-
Jenaro Arroyo Casas y Frallciscal 1,
Pérez ~fot\tes , 'Padres Soldndo, Antonio Al'loyO Pérez, .
Juan D~lo]'~s Ala~o !. ~Iaríl\ do le!.' •. ¡ , . .'
An¡lfJf'8 Faeendu GIl. Idl,m .. , .. '. [dem, Esteban Alama FaeEolnda , .
José Ballesteros Real. y lIIanuo1a
Gil Pt'fia ; , Idom .. , .. " l<lell1, Ramón Ballesteros Gil. .
Raimunfio Elías Cháyoz y Teresa! . Il f::l • . •
C I'd G ál \ldem ...•....Lem, eenndlllo Ellas Cumplido., .........•ump 1 o onz ez ,
José Figols Borguet y Dolores Do-I
mingo Trilla ldcm 1uem, l\Iiguel Figols Domingo , ' ..
Salvador LisRrdo Guitián v JaCinta¡'II [d F I (' 't'á F 11
F 1/ R d . • (em eID, ranc /3eo .:fUI 1 n 'o n .'o a \) rIguez.......•........
Angela Garc1a Campoy " }[¡¡dre viuda. lucm, Juan CUllO Garcin , .•.. , ,
Bernabé Garda Santos y Fabiana .
Sánchcz Angoso Padres" Idero, Vicente GUreÍa Sá.nehez .. " ....•., "
José Jordl Cadenll Padre , .. ldl'm, José Jordí Guli , ..............••...
Antonio López Gareítl. y Ana Josefa
Gureía GRl·cía., PRdre~ laem, José López Gltreía , '" .
Rnf!\(ll Llf'ra Longarón y :SIaria Lu- .
na Solanas ¡ldem. , ldeID, Rafal'1 Llom Luna., .
:ntol:~o M.urtínez ~~~eía " .. : 'I~.adr~': 'lldeI~, ~:lll~ MRrtí.oez Bn,gas : .
l\facnWl Ocarr.po S,ell:L •. " "".lt(he vIuda.II,lel.l, 1f'1Jpc Cortijo Ocampo .
Caridad l'Hea Jimp!.lf'lI , 'IIdem '.' .. ", IdEolll1, MiguEolI Juiule Perea , ., '" . '" ,.
Juun Rodrlgnez Boente y María.
Elena lIforlL Delgado. " .. , ¡PadreE' IllelU, :'Ilanuel Hodrígnoz :\'101'a •••••.••••••••
Pedro Travé ;vlornto , . ¡PUdre hlem, Jesé Travé Cumót:l ..•......... , .. , .
Ga Lriel 'rorres 'l'orruella y María
Vila Fargas Pa<J,l'es ldem, Jaime Torres Vila .
===-.......;mlnt< ~ .;.. .,.. .. ;..- ..:.' ,.;':... ._.;." _
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J..:l::t<1f.P,vI;
Safior ...
Guardia Civil D. Pedro Suárez Suárez, al eX;Jedíreeles el retiro en las fechas y p~,rn 10!'J
puntos que se indican, con '!l empleo supe;ior inmec:iuto y sueldo me!lsua: :i él Rll0:IO
qu,) á cada uuo se señala, por hdlflrsa ea po:,ef3i6f.'. 11()~lu Dl'¡;:z (16 Mi«j,.~ ;J¡;j,stb.l~,
De real orden lo digo A V, E. pIna f;U conocimi.ento y demás efaC'6\)[i. :.~ios gua:':ü$
á V. E. muchos añoa, hflldrid 10 de marzo cIe 1903.
(¡ne
BYPLEOfl
le leñ confieren
NOlUlR:GSEm'LEOI
A:fmM
:i que
perteneceD.
¡
JI'i FEP-HAB;1
n Seaalnllieato ¡
1 I do lag reales 6rdeno! i .<' 1 D .......• ~ 1 .\ . .di \1 RE.,.r.¡ n l, .•1., lHh' q:l'.Ique ~c los consigna por las quo Se! ~\lS conce 6 ! :, "~ 01 rúUrfJ :~ liha~'1 de pm't.'::;:.~·====;==\ ;:~ ==--=:::-~:,:=:-~,:·,,::::,:--=-·-··:~!I sus hahe?~é';';
1 Pe.~et<lS Ct.~. Díu JIe. ! AÍ/<J 1 Pueblo . I Provincilt j
----1 ----.-'.. -.-!-- Il
. . \'T,CDientc coronel. D. ]~~l~ardo Eira,s Puig: : ....•.•...•. Cor~neJ""""""1 5~2 50 3~.~n:tyo H~o~h~al'celona : :g.~:U':-e.~(:,na .. h}': r~úón.C;on~anc1ante. . . .. »lirOlJáD F~rnaJ:de~ .B.o~raB .....••.•.. ~elllentf:\ r.oronel. ... \ t~0 » 2~'~dem H)0~ll>,aI.uJ2~onn .'.. .. :l~a:H:;<t, \~. 9y~~n:.
Infantería ,Cal'Itin ..•...... » •.Iose Fernandez Pueu<t (Dmanclallte........ ,)1,) » ! 22IH.1l'Dl 190L!Coluua C~mu:,\ 1LuJD.
........... ,Otro " . .. » LUL" ])faz-PIar Palomino ....•.. ' Iclflm. . . . . . . . . . . . . . B75 » ¡j' 22 ídem '11B02l\.·aUü(~a::;.••..•••.• ¡l\lad,nd •... \~ ~ ~dmu.
Otro » :Manuel Día?; Olfas............••.... Iclern 1 ~'i5 » :·2:ülcm l:~02:PaJlJplolla ·1~aval'1'a :(~.,\ ~tlr.m.
Otro J <..: ,'. l' t 11 "7- 1 ,~..,. }' I 'lcJ()"'r ' J' "} '., "le'!'tn:,' ••••.••.•••• » ufin ,ego"}a.'uen.;~.-.........•••. eC~l.""""""'1 o ¡) >i I "':I(HlJrC"1 ,,",~,~eu , ·:.~\.u·:·····li-'·:t,~.··~,.·
IComandante , » Doroteo dd Pül'ull\unez , Telllente coronel. .. ' !lGO »;¿J mayo 100:3: ~l~.dnd... . I:\!adl'lll p. lUl~Jj].
Caballería..•. '" .. _,Cttpitan .... " . .. »Andl'é8 López Vdi~la.........•..... '¡'cOmandante I 075 I >i ! 2H' !üeil1. 1n.m¡~¡~Hl'ag~?;a. : . .. ", :Zaragoza .. j~ ~ ~\1em.
IOtro. . . . . . . . . . .. ~ MauuAl J ulve GnrclU.. " !clem \ 37.3 ,» 1~3. Jelem , IIU02'S. ~j'eJlll de l'orrelloiJhrcdona .. k ..1 lnmn .
Al-tillería '" !Tenicnte coronel. »Guillermo Cayestany y González ~an' ,1 l! i ¡ ; ~, .
I d ' C 1 -"l> "0')<)'1 1]I'O')'}l 1 '11, Ijfi··r!pJllIn ' ·orone n(¡"" I u :"OolCBnl V •. ",: .HTCConn 1 e(¡u ~ Ál •
Guardia Civil ¡!Capitán... »Pedro Buarez Suárez '¡'COmandanto.. . . . . . . 375!» ¡ 2.1 ídem... lfJO:'Uladrid , ,Mmlrid. ., ~C{)J~1a.. " deli l· 1: i ¡ :\o]'k~.
-----~---~----_._--_---:._----~_....:-.-=--'-_-.:...-'-. -.--~...._---=..-
RETIROS
Cin'1tlar. Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, se ha servid.) oonfirma", en d€.finitiva, el sl:lñalamien-
to de haber pro\7isional que se hizo con arreglo á la ley de 6 de febrero d,,: 1902 (C. L. nú-
mero 41), á 108 j<"fes y ce.pitanes expresados ;>n la ~1iRuiente relación, que comienza oon
el teniente coronel de Artillería D. Eduardo Eiras Puig y termina con el capitán de la
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Madrid 10 de marzo <le 1903.
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Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado per el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, se ha servido confirmar, en definitivo, el Eeñalftmi,mto pro-
vi:oional de hab,·r pllsivo que se hizo á los jefes y ofiúiales expre~ados l':l b Biguienb re-
laoión, que empieza con el teniente ,·oronel de Artilleria D. rerna!1~o Halcón y Villasis y
termina con el ofioial tercero del Cuerpo de Oficina!! Militares D. Manuel Rodríguez
Navas, al expedírseles el retiro en las fechas y para 10B puntos qo.e Be expresan, con
el empleo honorIfico y sueldo I,I19~BUHl qua á calla \1.no za seó::,.!!!, come ;,lúí.n)l'e¡?dco!)
en la ley de 6 de febrero de HJ02 (O. L. núm. 41).
De real orden b digo á·V. E. pli.ra fU conoci11!!e:ato y de~{;2 efectos. DIcf' g-c.::\J:"
de á V. E. muchoB aÚ08. r"Íf.drid 10 de Ji.'.a:::zo ce 19013.
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Re les confto r en
NOMBRESXMPLEOS:l. que
Armas
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----:---""";"'----------------:--------:·:------1---.:..---:",---------;1--
I FECHAS :: .~:enal<rni,liio . , . " j TIll.1Jl1ltp.cioJ!¡j~ la; r',alos "rd"l\e~ ~ .I . l' " d" '1 R }, S 1 D E }¡ e 1 A ; 1'01' ellO¡PO ~l! (¡.~ corsigna I por as f!!I: ~l:.. :~" C(¡Jlr:t lU . 1; ¿ .....
I CI 11 dO !!J:ft.n de r:el'CIP!r
I Pt.~e!~ !IJtJ Dial '.~l~:· ·I"~~.¡;u' ~==-_. I'1:~¡'lO J':ov:Ecift 1 ¡;\:s j)ll.~)'Jr".'
I
----1--1-:1·- -- -f -!!.__._--
l. , ." . T" '. I .. , .. ¡I' .. 1\ ..\Te~lente coroneL ID. ]~r.rm~l1tl().Hltl~611 :.llluBlS Corono1............ 4ñO 11 », 2:\1 l~l1'i'iUa .•• , .••... i'jr,'~Hb. : .. :J :t~'(;f:::on.Owo , » ..:\d.UIO UIgcl.c Ingluun. " lUem " 4!)O ~ , 231 IlJareelona ••..... Ipmeeloll.l: .. r1." ;c.l"llI.
Artilleria JOt.ro 1
1
» l\ianuelde l\11guelBm:¡;ols ...........• Id.Hul. 11.50 1» 1231 \Il.1eill ..•.•••...• ,Jc1em r.L "ldCll1.
. • ·\Otro. . . . . . . . . . .. ~ Alejandro Zárraga y ParrcÍlo I{18m ! 450 » 23. ;Yalladolül 'IVan¡~Ünlid . .¡'l. [l, Jrlem.
IOtro 1 » i\IaJllll.\l Alvear y IblllÍW¡' de .Al'ellano. ldom 1 500 ~ • 2311 1:}.[at1l-id...•.•.•.. ),Jatlrit1 ..•. :1. [l, ¡..1rnu.Oomandante I » Frauelfoico Fel'lHl.ndez de la Puento y '1 ] . ¡!. l' .'
; _:r\Ingal'tf)gn~ ' , •.....•.•• '. Teniente ooronel. . . . 375 » 12'31 ~:Idem . .. . Idcm.. .. t1. n ~(le¡n.
. . _ \Otro "J' • • • •• » :rHar~uel f'amuez VadIllo. . . . . .. • •... Idem. . . . . . . . . . . . . . 375 »:Z2¡ I:~~arcdc)na •...... ,D:tl'cH1ona. 'l'''¡'' ~) ';(!f'ln.
Estado :\Iayor doOtn) )) AlbmoSc'rraLlantos .........•.•.•. Mom··············l g7i') ,» 22: I :i:.cloll1 .••..•.•..• !Jdo1'l\., 'l.uU!f:lll.
Plazas " )C~pit:i.n. . . . . . . .. ) JOl:'é .M:;t.l'ia Expú"ito.. . .. , ..•..••.. IOomandante .. ' . . . . . ;3.50 'l' » j :¿2., li..san Fernando ••. ¡(12't.(liv, .••.•• 12 <" ~(}I)D1.
;,Otro » Pec!roS¡oartFont ................••• Idem.............. 2~5 ~I ¡ 22: ,¡l\Iálaga...•.....• ':L\lnlagO' ..• ,.¡:!,.·\lf'.mn.
;COlll. \) guel'l'a 1.n.. »Luls CllrIllena ~Iillán ~ '" Bllbilltenc1cuto. . . . . . '.tíO·) i 2H. . :,Madrid , i~\Iadrid d.. :l JI i~\¡J1. ,
IOtro.. .. b Juan (Jarcia Rodríguez.............• rdcm ;. .. .. 450 I >: I :W i,t)anta Cruz de Te-ir'" ,.'." \C:1p." gr.'::!. •.
,
I ncrifc: \,..,t!l<ln,l, .••• ¡ de Canana,'!
Otro. . .. . . . . . . .. ») Enri.que LaC~laena ~. !;uguna " I<1em " 450'» 26
1
Zaragoza ..• , •..• '¡Zilragr1za (8. v, ~egióll.
Admón. l\Iilitar" . , .~Otro : . . . . . . .. » Abdon J':TuluJllbrcs bUllón -....•..... Iclero.. . . . . . . . . . . . . 450 »2H Borja " lclem í?' ~ ~ü(;m.
Otro. . .. . .. . »Juan ROJO FCl'l1:\llClev, Yalera Idnill..... . .. . .. . .. 450 »26\ Lorea ';\J.m·cw ¡ó3.,t lCleI!l.
(
Otro. . . . . . . . . . .. »';\Iigud Soto Bravo ........•.•.. " .• Tdem. . . . . . . . . . . . . . ~V50 »25\mltvo ... 1902 Gruuada •.••.... Grmwtla ;2. tl ídt~lll .
Otro »LnisSarragaFraneo ........•.•..•.. ldem 450 ~) :l():. \Madrid :;\ladrid /l.nídr.JU.
:9tro : '," » Rnmónlranzo Venera,s .........•..•. rclem.............. 450 » l' ~W; ¡ValPncia, ¡Vill(m~.~ia ~;~:lti<!CIll.
\Com.o gurl'l'a 2.,\.. »Carlos Gard'yll Palmel' '" Comisario guerra La. ;;75 1» 2i), Lile Palmas _¡Cananas. - . jCap;: gr~.l.I ' I l, .dr.utllanas
,8ub. llt mécl.o 2. a .• ».I3onifaoio I~el'llanz PaRtor Subinspectorméc1.°1.u MíO. ~ : 21\ !ToJTfllagt1lla ., •.• :\1n!1rid , n<):(:~j(m.
S"lnidacl ~Iilitnr ,0t,l'O: . . . . . . . . • .. »l\Ianuel.}{mz. Alcal:~z.:. . ..........• Idom . '.' 1 4~O 1» 1 2.1, !iJ;lón , ..• ,.I:;uJn : ¡:: :. ~Clel!L.
tMc:hco ~¡n.'yor. " »l'antal(;o~~ LOIJm; PJJ~elJ'o .............• ¡Telem., Id. 2.11. ..:.... ?~~ »~24¡ :1\ald(~.ll1oro "'I'\I.:1~~ncl ¡}<~~J~:_1.
Pnrmaceutlco id. ».huUl Agtlcra de la \ ega Jdemfarmaeéutwo 2. n ¡~, t> » ~ 241 ¡ü]geeuHR ILn.cuv, ...• o • ,J. d.,~Jn,
,,:rento. vicario 2.a. »Joaquíll (\'rver:~ i-1imón T¡mte. vicurio ele 1.a. 4;)0 1 »\ 2G, iyn.knda ¡VaLencia, .. \iJ. ~ üh'lll .
Clero CastrOllE0 ...•. ,('apellán mayor.. »AlIg.el Re'pre~:t (;on~<Í,lez , Idem id. de 2.:L. . . . . R71) 1»; 2()~ )~[\(\I}c(:~ .......• ¡Cue.ll,ca ·I¡-j,·' ~\~'n.ll'
¡Otro ».:\latlasPcrfz])escalzo Mem 1 371) » 12f);~ I i~(w111a ¡::'CVIl11l d. IL ,ftl'llJ.
Otr'o » 'U1"Yllel ('lIr'('l'" J n¡·¡·l¡··'·{·er· JI 1 ,'.,~ ¡ 'IÜ' ·'''nI·r.el·ll'l '("II'("'¡')I'« ~/;.!· \·"(':ill~.' 6: ~ . . . ...l1.. ~ .f '. ,c." ill • l· •• • • • • • • • • •• J cm i tJ ¡ ,) » f ~_.'i .:~.~~(, " o (,.: .••.• " .)( " "',.\ J.(~ •• ,... J. -:1 .'
• . . .. ,Vc.tcnn:momayor l) !~~h(dlarLllIez (~avJlanes"............ l> 3:Z5» ¡ L~i:'lOron"""""IN(;v¡]liL ~2.:J·~\l('lJl.
\ etcnnuna ,~hhtn.r.. \Otro 1. o) • • • • • • • •• » \' wto]' (:aV~:rapla .. : •..... '. '.; Veterinario mayor. . . ?2? » ! 1~~ ¡..:\~TOYO del Pn8rc'oC:;Lenn'f'; , ':1..1, l\¡(llfl .
(Otro » InocenclO ~lUlOll ArIas Call1Jsoll •...• lldem. ~~D »r 11J j\llln.l1uem de lnl .'
I - i . Q' 'r' ,.¡ :\'1 .
.~ . . . i . . ..' ,.. .i \ . ,..wrl'll. ~ •...... !. ueJn ..• - . , , ;' .. y;el'..i.•
~(~n!tac.noJl:,' 1:3· O> l?ro~()BO],. . . . .. ~ l\raxlmo .l\Tar~7,allO ;'~¡gl1el. ••••••.•..' ; "' i 1:38 7ñj JUI ~!a;;trng(mil , •...• ¡l~urgo¡.;.. , .. ',b :~~r¡'JliL
Ufwllla" mlJlmrC:f!. " 01wlal. 3.". .. ... ~ Manuol H.oclngue¡f, ~avus ...•••.••.•• Oficial 2, o .•....•..• 1' 14H ~J::;¡ :J~~! "bm'ceJ 1)1)¡[ ••••••• ! Blll'eelon¡¡. .. ~·L " JC1f:'1ll.
i 1 ¡ , I 1 ~ t
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo 1
expue.to por el Consejo St1pr~mo de Guerra y Marinu, ha
tenido á bien modificar el Feña1amiento provisional de
haber pasivo que se hizo nI veterinario segundo D, Francisco
Guinovart Canals, al expedirse le fll rétiro por Jeal orden de
24 de mayo último (D. O. núm. 114); concediéndole, en de-
finitiva, los 90 céntimos del sueldo de veterinario mu} 01', Ó
sean 375 pes3tas al mbH~ y el empleo de veterinario primero,
que le corre"ponde con arreglo á la ley de 6 de fEbrero de
1902; debiendo sutisfacérsf!1e la expI'esada caHtidad por la
habilitación correspondiente de la cuarta región, á partir de
la fecha de su b·'ja en activo, previa liquidación del menor
haber que desde dichu fecha ha venido percibiendo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efecto:". Dios guade ¿ V. E. muchos años. Madrid
.10 de ml:lrzo de 1903.
LINARES
Se:'1m Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador ae pagos dl'l Guerra.
~1!iOOIÓN DEINSTRUOCIÓN, RECLUTAM:IENTO
y Dm:iilGCrOltES
ASOENSOS
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 138 ha servido conceder
el empleo superior inmediato é ingreso ;,;n ese cuerpo, á 108
jefe" y oficiales del mismo é Infantería compre¡1.didos en la
siguiente relación, que comienza con D. Adolfo García y Vi-
llanueva y concluye con D, Alfredo Casado y Berhén, los cua-
les esttlll decla','ados aptos para el ~I:lCen80 y 80n los más ano
tiguos en SUt; respectivos empleos; debiendo disfrutar en 108
que se les oonfieren de la efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relación. Es at propio tiempo la volun-
tad de S. M., que el primer teniente D. Manuel Garcia del
Moral y 8tí.llchez, que se encuentra en situación ae supernu-
merario sin sueldo en la sexta región, ingrese en 8.ctivo, por
correspond.erlo on turno de colocación. .
De real ord.en lo digo á V. E. para su cml0cimiento y
demás efectos. mOti guarrl6 a v. E. muchos uños. Madrid
11 de IIl&1'ZO de 1903.
LINARES
S',ñor Director general de Carabineros.
Señores Cn.pitane8 gcr,omles de la primera, ecgunda, quin-
t8c, sexta y séptima re6iones Y de ]3.13 islas Baleares y Or-
denador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
3
3
3
~
-I Empleos que se ./'jFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES les confieren
Dla ::IIes Año
--
Teniente coronel .... Comandancia de Huelva .. D. Adolfo Garcia y Villauueva " Coronel ...........• 21 f"prero . 190
Comandante ...••... Idem de Mallorca ........ » Edufil'do Sanl10rente y.i:1ubi-
nat..........••••....•.. Teniente coronel. ... 21 í<iem ... [190
Capitán. .............. oo ..... ldem dE' Salamanca ..•... ~ Ernique Gal'cfH y '.~iIIlÓll •... Com:mdu;;lte. ..oo ....... 21 id6m ... 190~
Otro. .. oo. oo ........ 'O ...... IdeIIl de Santander .•..... » Nicol(;R Saudna Dbz •.... '. Idem .......•..•..• 25 ídem ... 1903
Primer tenienté .••.. fd,'·m de Hlle~ca ................. » .Toeé González Ga:rcia y Valew Capitán............ 19 íd~'m •.. 190'
Otro. .......... oo ........... l,1em de Almeriu ......... » J~naro Femímía y !'1sclanei' .... Idenl .............. :':1 ídem ... 1903
Otro. ............................ Dirección gral. del cuerpo. » FeQ('lricu TorreR ".i.<iavedni.••.. Idem .............• 25 ídem . .. 11:103
Segundo t:-mien.te ... Cllmand"ncla <\e Hut'lva .. ~ .Jmm Arrabd y OU6vas..... , Ptim"r tenicll'i¡e ..... 19 ídem .•. 1903
Otro. ....................... Idem de Algecir!ls......•. » Pedro Avilé, Munuü:'u •....• Irl::nu...•..•......• 2] idem ... BI03
Otro. ........................... Arma de lnh.uteria....... » Alfredro U:-ll"ado Beí:i:¡éu •.... I:í1grél~o..•.....•... 11 marzo... 1903
--
Madrid 11 r.ie marzo de HJOS. LINARES
Señor Crlpit?n general de Aragón.
con arreglo á las prEscripciones <lel arto 174 de la ley de re-
clutl.' miento.
De relll ordm lo digo á V. E. para su conocimiento y
nUf\s cO¡l"iguiontt\~. Dios gu?rt<e á V. E. muohos anos.
Madrid 10 d.e mu,'l'Z() de 1903.
¡;';XCInO, Sr.: En vista de la :nstai.'1oÍa promov~da por
Miguel Escrivá l'lIalonda, 'i'2ci;¡o de Fuente·1<JnC¡¡;..'l'OZ (VaJen-
eL,), en solicitud de que se ie conceda autorización pllm re-
dimir,del E'ervicio militar. activo á su hijo Alberto I~i:Jcrivá
Pl'yró, t'lltey ('l. D. g,) se ha servido desestimar dicha peti-
ción, COn arreglo á la!:3 pr.<!scripq:louetJ del arto 174 de la ley
de nclutamümto.
De red o:nhm lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dim, guarde á V. E. muchos aftOs. Madrid
10 [\6 marzo de 1[103.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
LINAREB
'--4lo::tw:.;. ••
:H:xClUO. Sr.: En vista de la imtnncia promovida por
Emilio Castán Jaime, Vf'Cinll de Encinucorba (Zaragoza), en
solicitud dt' que Be le conceda autoriz.iCión plll'U redímir del
servicio milit!,r nctivo ¡l. fiU hijo cuyo nombre no expresa,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dese"timar dicha petición,
RED1tKClONES
BeilOr Capitán gl!lle¡'!J.l, de And.l.\luci&.
}i}XCll10. ¡Sr.: En 'Vi~ta de la in"tancia promovida po¡' el
recluta José Naranjo Benitez, vedno de Ubrique (Cadiz), en
solieiti:Hl (le qUei be le conced:t autOi'iz'lción para redimirE'6
del servido militar activo, el Pey (q. D. g'.) tiC hit l'1el'vido
deEestima¡' dic1H petición, con arl'''glo á lus pref.'Cl'i¡.ocio:.l0s
det arto 174 dG b ley de reclut;~l'Jiento. 1
De red oIi.~en le' digo l~ V. !~. Pll::!' t!l< ,.w:',,)ci~nj(;ntv 'j
filleR Clll:Biguient(js. Dbs gLH.',:rt1() á V. .H:. lUUCn<Jf:l I1Úm1. ¡
Ml<Cl.rid 10 rb m"IZfl d", liJOS. ¡
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Exide¡u;ia en fi"~ riel,.,;,,:; pnl~::~~as~{Zo . •~ -;:~~;;~-I-~; :~~'-:~-t;;;'~~';":u~:~~-:~~~:~~~-':~ el ~,~:.::.:~- ---~- 'l" .~~.
1 Ef;pn,fi~~ .• o ••••• """""""""'" ••••••• 1.12.016 30
1
1'1 :Sn d(7.pÓrd'(O en el :Bf~nco'tic l(;sp:2eña, en p8E:eÜtE
Ilolllino.1e:; .•..•.•• , ...••.•. , .
25 En h\ Cr,jl:. del Oolegio en Valladolid. á dr,r \lis-
1\
t;:ibncióíl .......••.•.•.•.••.•..•. '...... " ..•.
: Eu ',í!. Cl!.j!l. de socroilnía, en ~lfectOIi! por cobn'ü' ..
75 .
95 1"1' SUMA. RL CUIl'J.: .l'v! gns;tos efectuarlos en In see¡·etr~rlr, .
P ..... ·.• 1.",; ...... p,~i·~ de "'· .::;{-o~, (r:~'l!l~·'·.JI·':lor.f ~nl t"~-·!-·"·l·U '
.1. ,-: .. .' .... -.J.'.J.a..l .. (.~ t"' ".,..· .., l:)~" ••• .a. .. J ~~ l~,-, '.J~':.~:"h '_'" j
71 1ro!' b íuem de l',llm<llltlJ.'.,ión de ó\) nifio~ .•..... ,
Por Ir. (df\m de t.sistencia de 3(l1l!i'iu~.. " .
85 ,rOl' la ide!ll ele gastos de In. 'imlm:'llta ., ..••.•.••
Haberes de profesorell :r empIeado9 civiles y mu'
Iluter,ci6n ue é¡.;to~ ........•...•...•...••.•.
Pendor.28 ¿ los hnérrlHlOs qUtlllignen l!Etnaios f"e·
ro. del colegio y lÍ men(Jre~dti edad..........•.
ldem i<1. que !lO hallan con licencia por ú:Hu de.
loc;:l ....• , , .....•....... 1
".-,." ~L 1'1' -,,~ Il.,;tU~.ü: .L.!.i.1..~)..u;.'r'''O'Ol..'~''''
Por cuotas de Elocios ahouadas personali.,·JenIe en
SCCl'l!'tfu·íJ. .••••••••••••••••••..•••••••••••••
Abonado por ídem por los cuerpos, depm~.úencinsy
habilitados lia COllJ.isioncs Ildh'no;, l'i;:\;illpla:lO y
retirado¡; pul' Gne1'l'a de !¡t3 rC~i()lleS ••••••••••
Recibido por donativos de jdes y etiriales.... , '1
Ahonado por los Cl~0l'p'Jll en el CelGgi'J y en secre-
t~.rí~ por trabajüs hedlOf.l en lit imprenht e:::ta-I
'blecida en nqllél. ...•..••......•............
Idempor la Huciend<1 pera el fondo de mntezlfill
del Colegio •.•.•.•• , • • . . . . • . . . . . . • .. . .•..••
Ide;n por la IDiB;ma pUl'a dotar:i6n de emple:tdol> y
Birvientlls ciVlles , 1
laero por honorarios de alumnos pensiouistas de
pago ..•.. , ....•••••...• , , ......••.
I'iÚMERO d~ SOCiOH e11 el p;:,e~:müames ~. h',cérfanoG hoy día de la feck-;,
V.O B.O
El GCD~ra.1ViccpreHj<1eute,
GA.RCíA PEÑA
_~- '_"':"" ...r.".' .....~ _
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ANUNCIOS
D. O. núm. 56
DIARIO OPICIAL
Tomos por him.f)stro3 de los años 1888 á .?-897, t>,! ~'oC"~.,::¡ d~ 4 pesetcs cada tillO.
Un nú:m.e:'?Gi ('-01 <tÚt, 0,25 pesetni3; atrasado, 0,00.
COLECCIÓN LEGISLATIY.A.
D~l i"ÜO 1S;l5, tomo 3.o~ á 2'50.
D8 108 :<¡,}GS 1876, 1880, 18Bi., 1883; 188'±, LO Y 2. 0 del 1885, 1887, 1395, 1897, 1898, 1899, 1900 Y 1901 á 5
pez~~~ ~~,~1¡~,:;~~1:~:tJl c1h,: Vi?'!) p0S0Cf,S; i',trltSf.,do 0:50.
I ..~DS GGliG10S jOles, otieialGs é i~l(;j:vjdn(')~j (la í:oi}·:t '1'IG c:esee::l. :1dqui:¡~'i:? tol.1[t, Ó p&l'te de IriJ Le{/1:8Z(~ció-n publicada
pcd].'á.J.l l1ac("j~:o eJ.)oI~~:-JndQ 5 p!:3:0b)JS·ID~C:j,1~jEülef.}c
1.;\ 1\. lfi," O~!let~ció::l 1':C[/i8l{!-{;·h.~ú~~ rÜ prc.eio <1~) 2,ce }>:;'GO·~~l.;~ tl·iJr.G~~¡'f_"J.
;3.~' 1:.1 [;[:'6'io (~/icid, 3.1. újmn eL, 0 id. iJ., Y fin ;.'J~;~ poitr,i, ,;81' el! P:<:(;',Wl'O .11;) Dtlnlcfc1.iül' ·~:;:!.mo;:rLl'n.
~"I:; /f-.! ]).ict;·io {~~/¡f.il.~! ~'r' (Jo~(!c::-iót-~ LeY'islld:,j.:zH5, v':' iC;"~l·rJ. c1s 7 :l:.J.. íd.
d0DT~~~~~~~ ~~~~~ ;;~;;~:]~~ix.ejcrn[i:J;}";';~ü ~o~,uiQjtZG Oll :,)~.::wlI;i0 ;lc h'li:nOi3h'C :J.t~~l~"[;.l, se:.', cmüqnle::..'u lt\ f~ch:J,
J.Jcs ~agGiJ hall U0 vc:ófica)J;(l per [;,C1üItmtmlc.
de sn aha
y DE r,os
:~ INSTITUT'CS
'I'm::min:),d;:¡, su ill.l.p1'88ión, pued811 hacm.'se los pedidos.
Bll{isea.lafón (j(l1l.tione, adomás (le 1<\S dos Boceionos del Esh1do Ma.yorGellern.l, ln.s de los señores Coronelos, con
eÜ)g:·él.;;:~ón ~JOi' i'.:'XilQ,'j y (norpcu. Va p:i:eeec:'ido de 1:1 ro~;0fin. histór.1C:1 y organiza.ción actual elel Estado Mayor General
y dü un G:r.t.t:,;,út:J cGj,~.pld:; .. do h.s dIsposiciones qno IjC hn.lllm (m vigor sobn~ las materias que afectan. en t.odas las ai-
tnnCiGU'38 quo tü11gml lag (,cilúrc~: Güllemloi;;, y la escala de Oaballeros grandes cruces de San Herlllenegildo.
!::ia hf'.lb de v:m'Gf., en la .Adniuisb:llción dol J)Ífwio Ojicial yen el almacén de efectos de escritorio de la Carrera de
San Je¡-(ni>').lQ :i;) CIl ~~í:a OOl'te.
© Ministerio de;Defensa
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a~rtlUr. o.e tüllfol'xr.!o.6.d del Cttel'i)(} '!U ]<lr,tf::rio '1-1rr.70! del Tjú.l.·...
:..t~:c.~ ".••.. o.
eJo¡¡tn\tos Cf'lHli:':ltdo:l con lRS c01np;;,:.Hí~,~ ela fOi.·rccarr~'Jml.- .
Bh·Ol~uj.(l1l {le lo~ C'j(h~;ito:~; f;;Xi)o·dc::'óu ,·i3 l~·:: fU1.'.C~.U:.l:V'; (1f';J. li~~ ...
t.'J!"1o Af.a-;\··o.t en ~.)2.~; "S en g-n·~rr~t., ·~ar.J.(JIi I :7 !J~ ,.
Rl [)ibrLja,llt.n 1llilitfl.r r.
~sro(Ho do la~ COllSCi''\""t!.!; ujlruen",it~it--"e. ~ •.••.•• ~ •••• : .
Estu.dio .'mb.ro la rt"!bi~tenc::hy ect:ft.hili.(1rtcl ~'.l J09 mli.flcius H;)-
nlcUC!off :i. hl¡rU-cane.H y tcrre})lO'~O~j, Í)OI' P.:i gf:.1Wi'¡}.¡ CCl':'~l·O ••••
~ (.iU2:"·).'Rf; hT{~~tll~~csJ ¡>u:;.' .J. l. e~~.tl.eti:r.. (~ t')ni.n·;) .
r ¡" ....l·;:ncióu y..uUitar C:o la gueue, Ct~.fli~t¡J·do lUfif; :>J '/6, (F~A (}a:"l~;tt\
\: d'J 1-.\ tomos el.!uivK1.C:ll~C~~ f.o!; (jns:.uenlc~, (!f;'.ü~ tl.110 <1e ~}~~o::;.~1 ltehlct6:l dfllo:i "iJlUlto~j (le ot;~,:):1 (~.'.l le.::; J:lV.r~:lu:;i orcl.itt.~~r~pr. i.i$
~ tt·U:OUH ~ •• 7' 'O .~ Tr:.l.b1.cJ.o df(~ equitación, por el generul de brigüüa, D. H3.!luul
~ Gutiérrcz HEli·r'"" ..
~ Vlf,~AB l'AYORÁl.UOAR D11 l,.~ G-r.ri::;mA ü.1.n¡'¡8T_\., '.".~i'í~oñ1!-G·!{t;'"~
. p?r r¡¡e(?,io de laJoto~:ipifl, q'U!; il~LMi·a·n la. .3a.¡T;1t,;ü}:~ ml,l-i!fJ¡¡' d~ l{;~ {1·tl~TTa. cQrU~ia.,. 'JI ~o-n las :;ig?.~·i~f:nr..e~:
H CG;:tro.-Chniva y SUll FeEpe de J;itt'7l.:; c~.<1." una Il" Cl1'lS ••••~.¡1 C(T,f(;l1I.1ia.-llel·ga, Bp.rgB (bis), }j~f;n.lú,Cflstnltn d~1 X-:':'~J¡l. Ces..
n t!:.llfu1.1it de In. :Roca, Puente de Gl~:n'd~(;1f~1 J?p.:_r<·,,:'''J.·'"S'}~' ~,::':,1i
~ :'!:otcbn.!l ele :BnH, y ~sco de L'r;:t.;l.; (~\H.\a'u;"'(l rl.o (:-'::lJ';~ ,."
i, ·?;·~J~J~;;i~i~l~:X~~~E~;l:~;~(l{<i.~~;g~~~KP:;~~~:~
l:.f.'lt'i, l"t:'.p.r.te 1.ft g~iL.~, rUt"::..~.n df\ i~::~·O':id.;}, rl.l.~l<;O ~.~.~ ":.:>.;....
i{;·¡~).~~·,;~~:;~~~.t";¿~i~~, "!~~:;1~~3~ 3~~~~~~~o~t~~~(8~~~%~·,;;~¡~~:~~·_~~~~~1~
í::.'~::'.. ::'.e o11~.:) ~ ".' a "- •• , ". c ..
~~,,;1).Ui':•• o.&. •••••••••• •••••• ~ c.,," .•'
3.r(~o~..-:~!13!n a.3 la fd. d·9 S~..1t~«. t.'1nY:'a; c~c:'!:J ~ - , t:;n ~¡.a~~
2.10 t OjG5.:.:.~jl.J,fJ (e:lb:·:a!1'.M10 en colore.:::)••••••• u.c u •••• 3 o •• ~.
Jl~~re.-·X1em üe la idf d'J J)~atr.ll~~~~J e,1:.;~11:\ "--'~·"'-··I en ~:l'.;l:¡
2CO.01)3
l'::jít, (2r.';~a·!:¡l~HH~.:)el.', t:ül~.\!~r~)"., ••• o •• :l. ~cc oc •••,.' c~'." ••• o. ~ ....
('~C,hl.-:'d.Ojn<lo la 1(1, úo ~:~ ~:{~;b::.':."lt, 6',WSiJO. r-.::a:O:í..:i:.m.a:1.tl, ~:')
.,
~:;f.·r.~KJ' Hn. (.~;~~ l1oj~c \zrt~J!.!l~~r"i.o on cclt~re~)•• ~ ~.,_ ,.". ~. D 00
,.
~ (,.,-:;?!!.-!aeMJle 1~~ id. t1.~ !):in;lt.lÜ~'. n.i~1 nf;erJ~, ...:.,.......-.-'" ~ on dc:~
:;~BO.UCD
hojas (~..;tl}.m~:;:.;!'~o el' colore~)•••• (, o a O
-' 1
'! I~em.-I\~~m do In. id .. de ¡~ilntln:-,;o de GtiUZ, ?u"J1~~ ::-;:-:::~>
h";'(.'I~·
,1;~:~i} ..- !?l~llO de J.a provtncIa do ~;;i1erto Pl'tnc~.:·~~~: ,~:='~E"-_::-.:
.... =- ~ ..•._ .. t en dos h-:>Jas (z.st3.n.tp~·Ú9 en (.;;;),creC)"';')H .... .,::-""" ... 9
~.w::.('~~ .
~ ""-"__.... ..-.~"'-::..-a
r~ (1) ro tomo 1I! Ra halla naot.~dOf;~
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1>: O. núm. 50
Bt::.ses ,s..rn el "in~:.:..rc:,o en UC~!.J~:.~.tt!CJ-;mi!itere~t ll-r'l·ob:Hl.C'.;:: por.
l'et:.l orden de ¡: Üt'l rnarzc ele U;~·t3 •• 4 ••••••••••••••• ~ •••••••••
Iru;trucci<JnOfs c(lI.n"91ement::l-!:5.R~ del r~f:lf:nltmtG de iP:'~Ul':'!';"!;¡
¡ulI.u(obras 1 ejercicios prcpH.rf~tor!oe.•••••••••••••••••••••••
ldem y cartlllp. parlllos 0jorci,,;os d" orieuLl·ción•••••••••••••
Id~I:1 para los ejercicios tcenices comlJinl\d03 .
l1em }laxa l{¡~ ~dem de m!Hchlla ..
?.;),:~:i~- i.ft O~~:L'.ttf~~-~~1t{f:-.ª i~Cñ i:¡x~ ·z~j:.'?::'~y~<·; ~~~ !:T~:é~"e~to
!Ahretn d3 iu~l)iJ.ita~o.• ~o.o "~""".~.~."••• " ••••• o .. o •.~-."" •• ".,, a
Lil)ro de CR.jfi ~ •••••••••• " 'A~ .. "" ;o ~.o....... ~
Id.cm do ~;¡lent~:s C.l.'; "J~'ll'c'i.=¡JCi1~ t , , o , •• 1
I6.em dIario ". !l
Idam::,tf.yor "" ¡¡
.tdem rOG1etro paro. (;onia;:'iJ.i(lad y fOllQO de re11l0uta......... {\
Código tie Jusncln m!1~:tf_! v!;;~n.t'J!lo lB!:!} " ".~ 1
Ley de }]ujuiciamiento milito-r Co ~m de RerJtio!c:Dre rlo lSf~G....... 1
!ffem de pen"lone3 ue vind3dnd y O!"i~iJ1áad d~~ Z5 fi3 j'i'i.::d~ ác
1854 y 8 de 8.goato 0.0 ~Se6. 1
!doro de 103 TrilJUm..len d." gl1er!ll. do 10 úe ¡r·.a:~" LO 12~! ••••
Lsyes Constit.utiva dl-'l ~:jó~c;to "J' Or,c:rü.uiea, del :F.:riT..clo j-";:~\".()l'
eenel'al y reglnmclJt.)s üe ¡-.SC~:.t~0~1 rl~compullsacy Ord{}~ciL:
rnllit2res anotR.óofj co:p üUfi ¡YluüHictJ.c1on~~ y v.cl~ra{~iont;¡
hasta dlclembro <le 1396 .
Ley de reclute.mleutc y rOCln)Jlnw 4e1 I;iéreito cíe 11 de in.T.'o
do 18S5, ruodlflcitóg, por jp, do 21 de agoeto do 11'96. Re,.1:,.
ml.'ntcs de 5:scllcionea y p:l.rr. h ejecl>cióu rle e~~$ley.......
~~ffJ~~~:l~t03
Rllglll.ll1ento pera lRD Cr.jJn de Iet:ll1t~., r.yroha<lo po:.: real <:lreGn
de 20 de feb:ero de 1579 .
Mem do contabilidD.(1 (Palleto), afio 1887, 1> tomos .
L(.~.em da exencio:c.Cíi n;:'..!:l Os-·~·.~f,l:'-~..!', en íh.:~iliti't"~l l~ l"l.tni.-i>t(~ ia
luntllld&d de lon ill<Uv¡.juoe de 1.. CkFt' o.e tJ:on~. dol Ej(,"c;...
to C¡'¡!~} se hal}e~ ~0!! el ;'-;:r~;:},?lo milUt'.r) ~~rol)?.c!o PCI): !';~f-:l
ordon \le 1.° (Le ..:coxt""i"{) ll'" liH~' ~ " ..
lllom de hospitales millto.res .
ldem de IIlS I!l.úsi~r.s y ch.lrOnglls; aprobnllo P')l' roal orcJ.ou c!e
7 (le agosto de 1&7(> .
¡110m de la Or<1en del :llét'ito f,lilitnr. l.p:ob:J.<lo por l'ealordeD
do 80 (le dic!c~Jlbl'n .¡o J.Sl1!L .
Il1cm /le la Orden <lo Sun l'·enul.l\ú:l, uprol>~(to J10l' rOl:! OXCLeP.
de 10 d.~ marzo de 1856 .
ldom. p:t:ovislOI1~l 0.2 romt'intcs .
IdelU provisional úe tiro (lto O. 11 de euero de 1837).•••••••••••
Id'ill1 de tiro (2.• ¡liHte) .
ldum para el rógir..:i~~n dalas bibliot"cce.s .
Idem del regimiento <le i'oatoncror.. 4 tomOR ..
IdüZQ patA. lo. rcvir.i,;~1. de Comi5~:.rit) .
IdoIa para el 6cn-ieio de ""mp:l'ia (R. O. 5 enero 18S?) .
Idem de transporteij m"'llta1'CS yor fer1'ocnrrll, aprobado por
Ro D. de 2-1 de marzo do 18~:.l y p.not:1I10 con las modifica-
clones hast>'. noviembre de 1896 .
Zdcm para el servicio s(lnih'l'lo de cnmp¡'flrt .
l.d'3lU pp.x-a 10!l emplcadr)'; 6e J.(,[; pr"sif1.io¡¡ menor(';.: ,1" h,;; Pla·
"'''6 tlo A.fdcc ,. ••
lema c..(':GJ.'::;~ dA lo!'; ncei'1:"'1l·;:C9 (~el t.rabajo•••.•••••••••.•••••••
lltcm id. d{~l tr:!bujo dn la~ 11lnjp.)'c~ y de lfls lliiiü5 •..•••••••••
1.~":·:n IH'.:ru, hu; !,;-f'.eí...i.(~p'f; ~. t.~~·.li;1e~.e:iC"~n dc~iui~iTf.. t:~.;-1. l-:x;: l-\~:C:~'l."
Icq Blumno~ de ia >:~~eu.üJ.~ 8nllerior de Grl.?lT:- o
,U~,t",:1 j)..·ov1donRl pñta nl ·l:~t:"l·n y r(-giL'H~n !HtE'¡·jO:· ije lo!; ,'-HU¡'"
;)00 de'. Ejércao, r&l;roJ)::J..lt.o l~or .u.. c. do 1.4) üe j llEo ;i o :!.3fiG•••
~t~g-1Q.mcnto9:olire el ;'~t(l{¡~·: i1~ c1~!cl:lrar hl. rn:~:Pol.!'):,.::Hi:J::,·~ ~
irresporu;shilidp,(\ por lJérdiú~3 Ú hlUtD:.<.io.d d~ .a..TtP1.¡ll(.;;·i~:21
y de D1.i'.nic!oDBf .i, 1,;B CUeriH);{ J 1ns~:i~;u:;,Js r],,~J. 1~~j¿.~ ..·~it·:¡~
'"rJrobr..do9 p-ur n,. o .. lle 6 de gent.1emb!~ l~.~' 1:·;;::.':r: ?~} ~:..:T ;:~:..,~~:;,_
de lfi95, nml,lindo3 con tnrlu.e fr..s d.iar:(;fii~ü:~J.(,:: ~:.(:t:;.l··l'-:-~ .;.~.,:.-:.
hgcta. :>..3 d.e :"':.i)viu:·.l'.bre d-e ~.~95 .c 4 •••••• < ••••,;
BeglanU¡lltt' ol'g~~nlcc y !'í1!~-. ~l !;ü:~·vlciQ Ü(";~ r;;::.C):p0 :.:.:=- \·-'Jt",::~_ly
l'!.ar!a IDlit~..~ •••.• e • ~ •• ~ ••• ~ .. ~ e ~ • ~. , • e : .; , ~" ~ ~ • .
: ;7'~p. r-;'~'il:C~~·:"::-:1~:·{,
~·6.C::~G« i:1~ J·i~ ...!!¡;:~,'¡;-r;:·:,
T~~~t~~lJ~.!~t~~~)~:~:' .. (~:! ..~:l~t~,~ ..~ ::.l:: ~~: :~~.i~:~.g: .(~i~: ~'. ~::~~ :~:
To:rno 2."-Idcfi.\ c1.e n'f~CiÓll y ~nrn1)i".·illn.. Cit. O• .:le ~7 de. p.b:.:i~
c.e18~~) , .
11cmo 3.C-I(lcm. d~' b~tt'.lló!.!. (R. O. t.~.e 27 o.e n.inH 4'!H 1:;9.8) ""
·L!)éndic!) D.! temo G.o-lc1e.ul dcJ id. (1:', O. de 13 oe jnUo <1'J !:W:::)
l;1I;hnc:c"lóIl \1" b.,..ig~di\ Y ror;im1f>llto. (ll.. O. 'le '::.7 de in¡¡ü>
d0 lS:12:~ •• ~ •c" 4 •••••••••••••••••••••••••• _.
~H!e~cc: .::C CabaU.,,;¡
Tooo l.°-Inct:ncl,Ión (1,.,1 reolu!;:t !i. p!c r ¡L cabaUo. (U, O. tle
]6 <l~ noviombro de 1839) .
Apénrlieos al tUUlÚ 1. 0 - I!'lom id.·(R. n. de le «;; L..u'{ien1,l~t'o
l1e1g99) ..
Tortlo 2. lJ-Idc·:n\ de 30~~~ióa y 3~Cl~t~l:·.'6!.'.• (.~. O. <le IV dI; 1J.!'':)''''
vl~rDl'l)ro (lo ISO!}), " •••• 4 •••• ~ ••••••••••••• ~. ~.
TCli.10 R.o-Ido,.u de ).·,·~!1'lmi~llh). (H.. O. de :tti dr.° nO\1jl::r'.1:)r~
úo18S!l) ..
TcnlO 4."-i(lem (ln brifr~J{J.f¡, y di".,"LrIún. (l~. o. 6.0 ~~ (le- ,.\01'11
,lo 10(1) ,. .
Tomo ó.o. -:Mnn1obrRs y :-I(.~}~vi('.i~ g'dller:11 (U~ C1=':))J.oraO).Ó.ll y ~C"
f{uriduú. (R. O. 110 2 de p,:lriJ. de lUOl)........ , ..... ,. ...... "
12 lllUl'~O 1903 D, O. mim. 5G
1
ldem del campo e:xterior de Molilla.. Id. --- ..2nO.cao
Ptl. Ctl.
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2
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f
E!cala ~.~--.
200.000
ITINERARIOS
IttnerMio de Bnr¡;o~, en nn tonlo .
luem de ferroea!'rUes de Undrid r. Irún y de Ylllalba é. Scgovillo
!. ~iBdina,deJ. C~.Jl.1)?O •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••
•~
..; l'lanG de Badr,Joz ) \~ Il!.J:m de llur¡;CS ..
• IclGm de Hu€süa ,. 1
~ Idera ~s !lal.flg'8. •.•••••.•. "•••••••••••••• "••>E8C:ll~', :-;..-'" • IV ~
~ Idem oc "ev111" oO , v."CO (
1/:üm ,:le Vitor~a ••• ~. o •••••• " ••••••••••• " ••l !ñero d¿:::;;3YZP;OZf:, ~ •• ~ ••• o
}. I<icm de Madr1d v 'Ju.a a:.i..·ui..l,cdm:es•••••••••• o, '~'.'ell."" ••••
~
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E!lviando lilI céntimos más, se remite á provincias un
(jJelnpl~Ll'cortit1e[\.do.
Compendio te6rico-prr.útlco'· de Topografía, por el coronel de
1,~t"doMayor D. ]<':;dGrleo :Hagailp.1l3s .
Cl'.rtlila de ISR J,e;\'cs y n<08 dc 10. <::nnrra, per ,,1 comn.adll.l1te
de j.~!i;tedo i-.ie.yor, D. (Ja-J."lo~ G9¡Ic1n. Alonso...•.•••••••••• o ••
El 'l'r&d'U.etor ~ri1{t.fl.,r, Prcn¡':lhrio ele flanc.:Cf-¡ por el eümif!e-rlo
deb'llerra D. Ata.1,f) CRs·¡;aíiHm.~ el.~ició!!)."".'."" •• ".'.H.
I(1(.l~ 5.cl. id. de iurlés, del m.i:-;:i1.w it:utú: (1.l\ 0uici6n) .. ~ .•.•.••
ld€'!!l. id. Yocal):ll~1,,:·i.o fl·lcD.,ú'!-e::::In~:G.ol,íde:, in. (1.1\ euición).
~ Estudios sobr-c llup~trn .ll.rtillf.lria de Pl[,.~g, por el coronel J:,:rrn..
r duu.ílo, t(mic.l~tc eOl'Ol.:.el Ü(~ L.:.:;eJli~rotiJ D. JOt:.q"'l~n <le 18-~ rJlaye •. _..•••...••••...•.••••••.•....••..••••••..•.• o •••••••
;1 ~albl.1(m abrc:r'fiaun" del mis:mo u.ntf)r .. _" _..•.. o •••••••••••••~ }Iisto:rla t~.$l ..i\ 1.c¿';':;f,',r d.B TO~.H(lo .........••• o •••••••••••••••••••i r'1J(~~~I"\~¿:"~~1;{~'~.~>;~c\:¿~~~~~~~~:~f:i~~'1~2~:~ (i')~~~:'~:. ~'~.~
.!, Inibrnles ¡,obre p.l E,~¿n·,~to .. fi,le,m:ill, por IÜ gl'llo:nú IHirón de
Kuu!hllrH, (lel11Y~n<.:!..to r-uso, trcu.h:.r-itla de la cdició:a ¡r8nCe~!7t
po!' el CD]lif::t11 de I!Jfuütül'ifl. D. Juan SP1·1'::\'IJ.,) ..:Ute,:c:lÍ1'a •••••• ;
. :':;i17n:~'i,ene milit.l!, en Yr;:!m:~.l" y .A.lpnut!;ia .
¡J i\1eruol'la d.e Ul1 '.:litjc mi.lit!'~r ti Ol"ieD.tc, por ~l r;'fnernl Prim..,.~ Tr:lt~uD elmnent.f"l Ü.l AF.tl'o"~1:)I111o.,Jior el t:cnh~:utr~ (~o:"o.1](;l JI.!
i E. !-,f, Don Artu¡'(\ l'eh;~VÚl'r1H o •••••
r~.cfic~io~les ffiilit:"..~.·3~, pCt: el 11ar(lUéH (h, Sn·nta C1'l1Z de J'tfar.~ COl19.do ..
~ IlMemoriH,s mi1itrtrl'B32 dcl Cayi.t~,l~.Generrl,l )1"l1rqués de la lfini••
~. do~ ~.otu!.'j'} ••••••••••••••• _••••••••••••• " •••••••••••••••••••••
~ M:.nnorlo.u <lel 0l-pnnrs..1 Oi·~., do,e; tot.10i) •••••••••••••••••••••••••
~ TO!.!lo 1." , .
:rt '1'0'.''110 2, o •••••••••••••••••••••••• ' •••••••••••••••••••••••
~ Ce.rttila. 'JO holsiJl0 !Ja:A. ht r.dT1ínísb'ac!óll. de jnst1e1a (.lel
" J!:j<.\tcito, por n. AdoUn Tr,tpnf:v .
~ Anlpliac101103.S nI Reglp,mm:.to d:~ ContnhiHdr-d interior de los
'cncrpos del :Ej(l.re:H.o~ por el eapHfí.n D. CHtIlio Ruiz Ealbá-Ei.-~ 01n·u, úHl pr...l"P~ las o{;e::.Ins dp lof, Cnerpo:1 y PF.Ll'ft lf',s Subin~·~~. ¡:.ec,üono8 de 10.:; Arm.a~; t'.,~i eOlllO '.l<l-l~i.los ('.~pi1:a.ll~~~ de com-
't-,nrií:>.\ Cp..jnl'm;, .Lu~d]ial'p.s, "1.3 ¡~lli~'\-f'éll Y ofici:Jlb:{ lIa,bilitB-
dO~, re\.:(JlnendBÜa fU fl/lquh,id6n ~~ to¿-:~)S 105 ~~nei..~'pO!l d.el
l~.iért~it(l por 11.. (':. (:e Sr, ,h~ (lk¡crnhr(~ oe 19:)J (n.o, numo ~~10)
Princ1}üo~ do orgn..ni7.wi.óll l'uci '.111Ul y 11:ooneU1;:n. del :,~j(:rcl..
to. }}(Jr D. \n)¿I,l(i~Rom.oro q,uÍl~.onef:~Coronell1e Ca.baUe.da.
Descripción, manejo 'i liSO del fml1 :Mamar Espl1ñol, según el
nuevo reglamento táctico de Infll.nterfa..••.•••.•••••••••.•••
Mennr.l rcglame'1tv.rio de las clases de tropa, (ioclr.rado de
t.exto para la2 e.cademins regimcnto.,leH de Inf~t'!.lteriil. pOlo
Ro O. de 23 de junio de 1893:
'J;l)lfl,O 1.0, pttrp.. :soldador. a1r:..mr.os:7 cabos, er.cartonado .•••••
Tom.o 2.o, p&rn sa.rgentos, ollcp..rt.cnado ..
Ordenan..~a:; del Ejél'nito, arr.l0nizal1uR COll la 1egielacióll "11-
gentc.-U.n cdiei:\u, cotregiúA: y aUI.'1üntadl:t,-COlllprp.nde:
Ol;ligaciQ1le~de l.ti(.l.~U~ laR clru:cs.-Ordencs g¡;llsra.l~s1:Jc.rfl. ojicia..
lU.-lloi!(l':,cr; .?,' t;,~ta~n.-i-::nio~ ~ni!.itr:~:"c8.-He.r"l!ictn df. rn~c./~'l.iciO'iJ
y 8f.rvici'J i'n!.f/ri()~· (!~ lo:;: Cllef'jJo8 d-té Irr.,fa·nteria. y Cabalú~ria.
El})retj;'o de cGúa ejG!:aplc..! üU{:a..r~OU&dÚ, Cll :Y.udricl, os de ..
En pI'clwlclt\!.•.•.•••••••••••••••••••••.•.•••••••• o .
50
¡¡o
l':G50:-000.... ~ .•. "., 01 ••••• "'.0
Illenl de In. 11.ne-i";l. dfvjsión 1;-~."'l"it()rinJ de Esj)aila .••••••••••••••
}~tlevomapn, r~l' :·:t·Tú~.~l1'.i'i·tr:rj -:m cuatro hojuJi .•••• H ••••••• o ..
:;ln.pll. ile la \·}~i.l(tnllj~" gellern.l d(,l KtH''i:e, en t(;ll'l,O •••• H •• "" .
J.deln de la i(.\.. ir't del íd.., en :papel ••• ~ o ••••••••••••••• o •••••••
!
'Sfapa dc ESliañE'~ Y' Porttlf;'lil, eRcala· ..·'-"_·_-- lS8L ..... , '<l.'" 2
1.503.00Ct
. 1
1~101,1~1 de E&ripto) e::;ca.J.e Lo,,"'" '.0:_,...... I , •• O' 000'.'''' " ... ,." o~c. -JI '01" ~ 1
500.000
Idom <lo :iJ'rn.nd<...... ,...... ,..... ) 1 t 5
~g;:;!.u go Itu-lin. •••••..••••••• "••••• \<-"::;caln. ...- ---.--. ~ O~. e'.' lOO 5
¿í.l_c:w. uo Jo. T1U'(lU1n e111·!).!.ii:JU••• e<>/ 1.000,,000 10
1
~"'~~~.=::;..~~=:.-:,~--~~=-"",,~c----_.----Z! -,1w~ h~*§'1 ~a,t" de ~!OYi~"¡! que cDmpmd!ú . I qu ~i1yi6 d~ ceutro
t ~~¡I_~_~ ~~ .-,..,_._~,---,.-----~~~ I-·_·!~~= ::::~j.c.I__~
es Snlltm~ncg, y 7nr.l!or;.:. •.•.•••••••••••••••••••••••••• lisal~:.118nCg.
l?~ ¡7.I'lüora, "alhdulid, 83::ovip., A vi¡'" Y Sr.la:ns.ncc" '·I'ofedille. del Cr,mpo.
;(i Vq,lladoli(l. tl'iltg'os, ~or:3.) Gund21ajarfi , !\13drid ~
I
Sng0v"L '1 fJ3b",vl:...
~j Zar~{g:o,Ml, r"orn01, G :.::::.rl'll jh:'.'.~ y f'oria :'fl.la.t8,YU~'\j
[,[ ~j[).rfigoza, ';lnebt.:<1, '1'01 il.'l Y 'fUl¡ut:"0n3, :Ri;·:L".
3~ IDltrCelOIHt.•.•••• : : •••.••; : .¡J{.a.rcc.l'H~"(4 G~h:,ll1a-I!.f·;a ":\.'·lla~ Se,g'oy1f.l., :H~.rU·J.d, rJ'nJ.Allo ~. c~-eere~ , , 1A'O'i.k.
litio ::;'·fadrld, Eo~·¡o\"it1, hn.fo_0.:~~f..j~-ra-, Cn':Jr.ea y lJ..'oleüo' •• l:g~uri'.l.,4:3 @uadfl.J.p_j~l.o'st, ~'(;"r.nEJ, (menca. y V~~le~..:cia 'leucn~..
~l¡ Icr~s¡:en6n, r t l el'1l2!. J. C'acueEb, ••• , ••••• ~."'O"'.'"''o'" Ua,stollón de la :Pl{L1J.~~
13 . 9H.~~t.e,l16n~' T[¡-lT~~mul ••: •••..•. :,.•• ':, n I~d?n'-.
,;.'. '1·,:',-:'l..l.:1flü, cn:•. cr.ll J..t~.:il, {~,\Cf.'TeS :5" .t~::.;,c.~j{)Z ,'J.¡n,.tp..yc:a (le lf'~ l~eill~.
~5 Tolf1\.1.;), C·!:'·'-!l~~[~'l {'iU,-~i1d 'Y.-ü[',l y ¡\tt:,i'J.rld..••••••••••• :;'01,,-·(1..0.
ü~ G1.ltt'l{;:'!., \?~,.!.·m";:!.~"!.,::O' .An\~:,~c:e .•.•.....•••••.•....•• J.Ja T~D-'."a.
¿¿ IX~;;:.1;~~:~~(';~;G~~[(~;~;;l·;~,,¡,t¿;1;.,ba::::::: :':::: ~~:::: IXt~~~~i:l.~.
,¡;.! \( ~j iJllfl.ll Itm'l, AI1"lr,ect.c ~ Jné!l .•....•.•.••••••••••• Ci,!clu,tl. Real.
;"l~' Al':~:~uute~'11.'~.3.d 1:~et~~, ..rf~~~'.;/ ;,illrpir.. '"'~:i,~)~1.CI i:e.
57 I!Yll](':W!ilJ ~.IÜ:n.":.1.t(', _\P)(',eu~r~ y ~t!.1r01f¡, "•• ' •• I.:"....tit:m.1;,:0.
J14 C6r<l(1)a, ;'::·'I7i1lü. '!!• .laó~l (~úr~tpb~1..
>3 ~:;nl'0Ül., A]~·.~1.(:üfcl Abnf ·j.a'l G>:an~,dl1 "J .TtL€:ll ••••• ".1 T.lul'(':r~".
~¡7 l:w.:!.."1.·(iln.~·':~ ~ie~.:!.1tn ..... c' .''' •••••••• '.' ••••••••••••• : :!tiurniK.
¡~2 i Sl~;~ilOi:i CO.i.,.~·(;ll::;ü)r.n,le:,:. Il .
. (1) Correspondca li los tomos TI, IIl, IV, V, VI, VJJ, VilI, IX, 10':, XI Y XII
l~'.O JE J-nstorin 0_8 1ft ~'tlel'r;l, un Ir., Iu{leJ,/Jndeunhl.: 011.(! pn1J1ü:·a l~l :t::4::em.o. Se..
~.m.· G~~ucrllJ. n. ;;osl~ GÚ:;J1e~ ,~ü~ .ArtC(:h{~; 1m: :.)'~uiúos se ~irYcn en oste El:1ta·
\':"'~,¡;:;~".Cll to, V'i:-.~(l le>, Recelón de obrad 'r,'·e ll;, son pro,>iedau dtl e~~c :r)3:;é~itll.1 (1) Se Yer..(~ell en nni':"u de los r.tl?.~ (~o"re~:PolJ.üientca, propiedad de est.DepÓlflto.
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